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«  Faute de savoir le vrai, les hommes tâchent d’arriver au certain, afin que 
si l’intelligence ne peut être satisfaite par la science, la volonté du moins se 
repose sur la conscience ». 
Jean-Baptiste Vico• 
 
 
 
« Mais dans cette nuit sombre dont est couverte à nos yeux l’antiquité la 
plus reculée, apparaît une lumière qui ne peut nous égarer ; je parle de cette 
vérité incontestable : le monde social est certainement l’ouvrage des 
hommes ; d’où il résulte que l’on peut, que l’on en doit trouver les principes 
dans les modifications mêmes de l’intelligence humaine. Cela admis, tout 
homme qui réfléchit, ne s’étonnera-t-il pas que les philosophes aient 
entrepris sérieusement de connaître le monde la nature que Dieu a fait et 
dont il s’est réservé la science, et qu’ils aient négligé de méditer sur ce 
monde social, que les hommes peuvent connaître, puisqu’il est leur 
ouvrage? Cette erreur est venue de l’infirmité de l’intelligence humaine : 
plongée et comme ensevelie dans le corps, elle est portée naturellement à 
percevoir les choses corporelles, et a besoin d’un grand travail, d’un grand 
effort pour se comprendre elle-même ; ainsi l’œil voit tous les objets 
extérieurs, et ne peut se voir lui-même que dans un miroir ». 
Jean-Baptiste Vico• 
 
                                                 
• J.B. Vico, Principes de la philosophie de l’histoire, Paris, Armand Colin, 1963 (traduction de la Scienza 
Nuova par Jules Michelet), p.37. 
• Ibidem, p.79. 
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ALADI  Association Latino-Américaine d’Intégration 
ALBA   Alternative Bolivarienne pour les Amériques 
BBC   British Broadcasting Corporation 
CAN   Communauté Andine des Nations 
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FMI   Fonds Monétaire International 
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MERCOSUR  Mercado Comun del Sur 
OIT   Organisation Internationale du Travail 
ONG   Organisation Non-Gouvernementale 
ONU   Organisation des Nations Unies 
OSCE   Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
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PNB   Produit National Brut 
PTAS   Processus transformationnel de l’Activité Sociale 
RI   Relations Internationales 
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ABBRÉVIATIONS DES ÉCRITS DE WENDT  
 
 
ASP 
« The Agent-Structure Problem in International Relations Theory » 
 
AWSMI 
« Anarchy is What States Make of It : The Social Construction of Power Politics » 
 
CIFIS 
« Collective Identity Formation and the International State » 
 
CIP 
« Constructing International Politics » 
 
OCC 
« On Constitution and Causation in International Relations » 
 
STIP 
Social Theory of International Politics 
 
OVM 
« On the Via Media : A Response to the Critics » 
 
WWSI 
« Why a World State is Inevitable » 
 
SAP 
« The State as Person in International Theory » 
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ABBRÉVIATIONS DES ÉCRITS D’ELIAS 
 
 
CM 
La civilisation des mœurs 
 
DO 
La dynamique de l’Occident 
 
DT  
Du temps 
 
ED 
Engagement et distanciation 
*** étant donné que l’introduction présente dans la version anglaise ne figure pas dans la 
traduction française, nous aurons parfois recours au texte anglais et il sera référencé 
comme les autres ouvrages en note de bas de page. 
 
NEPLM 
Elias par lui-même 
 
QS 
Qu’est-ce que la sociologie? 
 
SC 
La Société de cour 
 
SCVM 
avec Eric Dunning, Sport et Civilisation. La violence maîtrisée 
 
SI 
La société des individus 
 
TG 
The Germans 
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